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Bahan Pratikum dalam rangka Impor ini disusun dengan tujuan untuk
memberikan pelatihan bagi mahasisiwa yang mempelaiari dan memahami
konsep Kepabeanan. Materi latihan yang digunakan dalam buku praktikum ini
juga memberikan beberapa contoh kasus impor barang yang menggunakan
beberapa pos pengenaan talif sebagaimana yang berlaku di Indonesi4 yaitu
berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia PTBMI).
Peserta Praktikum seolah-olah bertindak sebagai dan untuk atas nama
Importir/PPIK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang membuat
laporan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), membuat Surat Setoran Pabean,
Cukai dan Pajak (SSPCP). Untuk Mahasiswa harus mampu untuk menghitung
CIF,Bea Masuk (BM), Cukai dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang
meliputi: PPn, PPnBM dan PPh Ps. 22.
Bahan Praktikum dalam rangka impor dirancang untuk digunakan dalam 7
pertemuan. Setiap pertemuan masing-masing 150 Menit. Buku Praktikum
dalam rangka impor terdiri dari 2 Buku, yaitu:
1. Buku L: berisi informasi umum, istilah-istilah dalam rangka impor kasus
dan lampiran-lampiran dalam rangka impor serta tugas/instruksi. Peserta
praktikum diharapkan mempelajari dan memahami buku 1 dengan tujuan
agar dapat mengikuti praktikum dengan baik.
2, Buku 2: merupakan kertas kerja, dinrana para peserta praktikum harus
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan yaitu: (1) Menghitung Perincian
Bea-bea dengan cara menghitung BM, PPN, PPnBlu{ jika ada, PPh, Ps. 22, Q)
Membuat Kalkulasi Lnpor., (3) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)., (4)
Membuat Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)., Menghitung
biaya masuk anfi Dumping fiika diperlukai:).
Dengan mempelajari dan memahami praktikum dalam rangka impor
dihaiapkan para peserta memiliki pemahaman secara komprehensif tentang
materi praktikum.







1. Informasi Umum Praktek Kepabeanan di Bidang Impor
Didalam sistim self assesment , imporfrr diminta memberitahukan iumlah jenis
dan kualitas barangnya. Importir juga diminta untuk menrberitahukan tattf,
pembebanan dan nilai pabean atas barang yang diimpornya. Berdasarkan
penjelasan tersebut mahasiswa diharapkan mampu bertindak sebagai
importir untuk dapat menghitung nilai pabean yang berupa Bea
Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPNI) dan Paiak Penghasilan
pasal 22Impor.
2. Lampiran-Lampiran Dokumen dalam Pemberitahuan Impor Barang
(PrB)
Dalam pemberitahuan iurpor barang (PIB), maka dokumen-dokumen
yang harus diikutsertakan adalah Bill of Lading (BL)/Airutay Bill
(AWB), Packing List, commercial Inaoice, certifcate of origitt, Marine
Cargo Insur ance P olicY,
3. Istilah-istilah dalam Tatalaksana Impor
a. PIB adalah Pemberitahuan Impor Barang yang dibuat oleh
Importir berdasarkan dokumen peiengkap pabean dan dokumen
pemesanan pita cukai dengan menghitung sendiri Bea masuk/
cukai dan PDRI yang seharusnya dibayar. Dalam hal pengurusan
pIB dimaksud tidak dilakukan sendiri, importir menguasakannya
kepada PPJK.
b. PIBK adalah Pen"reberitahuan Impor Barang yang dibuat oleh
Importir yang r"rengimpor barang melalui PlT"
c. PIB dimasukkan Kawasan Berikat
d. PPJK adalah Pengusaha Pengurusan ]asa Kepabeanan, merupakan
bad,an usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan
kewajiban pabean untuk dan atas nama importir.
e. PDRI adalah Pajak dalam Rangka impor merupakan pajak yang
dipungut oleh Direktorat ]endral atas impor barang yang terdiri
dari pajak pertmbahan nilai, Pajak Penjualan atas Barang Merr'ah,
dan Pajak Penghasilan
f. SKA adalah Surat Keterangan Asal (SKA) atauCertifcate of Origin
didefinisikan sebagai. dokumen yang menunjukkan bahu'a suatu
barang telah memenuhi ketentuan Asal Barang dan berfungsi
untuk memperoleh tarif preferensi sesuai masing-n'rasing
perjanjian yang telah disepakati. SKA d.alam rangka skema tariff
preferensi CEPTA-A,FTA (Common Effectiae Prefe ren si,tl T ariff-Ase an
Free Trade) menggunakan Form D. ACFTA (A-(E.AN China-Free
'trade Area) menggunakan Form E, AKFTA (ASEAN Korea-Free
Trade) menggunakan Form AK, IJ-EPA (Indonesia lapan'Econlmic
ob'
t.
Partnership Agreement) menggunakan Form IIEPA. AIFTA (ASEAN-
India Free Trade Area) menggunakan Form AIFTA, dan AANZFTA
(ASEAN-Australia-New Zeland Free Trade Area) Form AANZ.
Form SKA dibuat dalam bahasa inggris ukuran kertas ISO A4
dengan jumlah lembar dan peruntukan sebagai berikut:
1,. SKA Forn D, Form AK, Form JIEPA, Form AIFTA dan Form
AANZ terdiri dari 3 (tiga) lembar, satu lembar asli (original)
dan dua copy (duplicate). Lembar asli (original) dikirim oleh
eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada kantor
pabean di pelabuhan pemasukan (Negara pengimpor).
Lembar kedua untuk instansi penerbit di Negara pengekspor
sedangkan lembar ketiga untuk eksportir.
2. Khusus Form E terdiri dari 4 (empat) lembar: Lembar asli
(original) dan lembar ketiga dikirim ke oleh eksportir
kepada importir untuk diserahkan kepada kantor pabean di
pelabuhan pemasukan (Negara pengimpor). Lembar kedua
untuk instansi penerbit di Negara pengekspor sedangkan
' lembar keempat untuk eksportir.
Bea Masuk (BM) adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-
undang No. 10 tahunj 1.995 tentang kepabeanan sebagaimana telah
diubah atau ditambah dengan UU No. 17 Tahun 2006 y6ang
dikenakan terhadap barang impor.
Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah bea masuk yang
dikenakan terhadap barang impor (1) yang menyebabkan kerugian
terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
dengan barang tersebuU (2) mengancam terjadinya kerugian
terhadap industri barang sejenis dengan barang tersebu! atau (3)
menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam
negeri
Harga CIF adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung
Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor. Unsur harga CIF
adalah FOB + Freight * Insurance
k. Harga FOB adalah harga barang impor sampai dengan barang
dimuat diatas kapal di pelabuhan muat. Harga FOB biasanya
tertera didalam invoice atau faktur.
1. Freight adalah biaya pengangkutan dari pelabuhan muat di luar
negeri sampai pelabuahn bongkar di Indonesia. Besarnya freight
biasanya tertera didalam dokumen pengapalan yaitu Bill of
Landing (B/L) atau Airway Bill (AWB). Namun demikian banyak
B/L atau AWB yang tidak mencatumkan besarnya Freight. Dalam
hal demikian Freight didasarkan sebagai berikutnya.
1. Jika barang impor diangkut melalui laut dan berasal dari :
I. Negara ASEAN, besarnya freight adalah 5% dari nilai FOB
h.
1.
II. Asia non ASEAN dan Australi, brsarnya freight adalah 10%
dari nilai FOB
m. Amerika, Afrika dan Eropa, besarnya freight adalah 15%
dari nilai FOB
2. Jika barang inpor diangkut malalui udara, didasarkan pada tarif
IATA.
Dalam hal terdapat lebih lebih dari satu jenis barang yang
tergolong dalam klasifikasi tariff yang berbeda dalam satu PIB,
besarnya freight untuk tiap jenis barang dihitung berdasarkan
perbandingan tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang
dikalikan jumlah keseluruhan biaya transportasi. ]ika hal tersebut
tidak dapat dilakukan, maka didasarkan pada perbandingan harga
barang.
m.Insurance adalah biaya asuransi pengangkutan dari pelabuhan
muat di luar negeri sampai dengan pelabuhan bongkar di
Indonesia. Biaya asuransi yang digunakan sebagai komponen
dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka
impor adalah sebagai mana yang tercantum dalam polis asuransi.
4. Pelaksanaan Skema Preferensi Tarif
Skema preferensi tariff dalam rangka FTA diberikan dengan
ketentuan:
a. Importir wajib mencantum kode fasilitas preferensi tarif dan
nomor referensi SKA pada PIB
b. Improtir wajib menyampaiakn lembar SKA dengan format dan
peruntukan kepada kantor pabean dipelabuhan pemasukan pada
saat pengajuan PIB (dilampirkan pada PIB).
5. Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor untuk dipakai dengan PIB
yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan.
Pendaftaran PIB:
a. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan
program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan
informasi dari dokumen pelengkap pabean.
b. Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI,
dan PNBP melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah
terhubung dengan system PDE Kepabeanan, kecuali untuk
importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala.
c. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke SKP di Kantor
Pabean melalui portal INSW.
d. Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim credit advice secara
elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
e SKP melakukan Penelitian data PIB meliputi:
1. Kelengkapan Pengisian data PIB
I
2. Pembayaran BM, Cukai, dan PDRI
3. Pembayaran PNBP
4. Nomor dan tanggal B/L, AWB atau Nomor pengajuan tidak
berulang
5. Kesesuaian PIB dengan BC. 1.1.
6. Kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM
7. Pos tariff tercantum dalam BTKI
8. Importir memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk
selain importasi pertama atau importir yang dikecualikan dari
NIK.
g. Bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan
jaminan
10.PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK)
11.Jumlah ]aminan yang dipertaruhkan oleh PPIK.
6. Tatakerja penyelesaian Barang Impor untuk dipakai dengan PIB yang
disampaikan meng gunakan Formulir'
a. Pendaftaran PIB
1. Importir menyiapkan PIB dengan mengisi formulir secara
lengkap, dengan mendasarkan pada data dan ifnromasi dari
dokumen pelengkaP Pabean.
2. Importir melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan
PNBP melalui Bank Devisa Persepsi, kecuali untuk yang
menggunakan fasilitas pembayaran berkala.
3. Importir menyampaiakan PIB, Dokumen pelengkap pabean,
SSPCP atau surat keputusan pembebasan/keringan bea masuk
dan/atau PDRI, bukti pembayaran PNBP, dokumen pemesanan
pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan cara
pendekatan pita cukai, dan izin/ rekomendasi dari instansi
terkait ke kantor Pabean.
4. Pejabat penerima dokumen menerima berkas PIB kemudian
melakukan penelitian sebagai berikut:
a. Kelengkapan Pengisian data PIB
b. Pembayaran BM, Cukai, dan PDRI
c. Pembayaran PNBP
d. Nomor dan tanggal B/L, AWB atau Nomor pengajuan tidak
berulang
e. Kesesuaian PIB dengan BC. 1.1.
t. Kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM
g. Pos tariff tercantum dalam BTBMI
h. Importir memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk
selain importasi pertama atau importir yang dikecualikan
dari NIK.
7.
i. Bukti penerimaan jaminan, dalam ha1 importasi memerlukan
jaminan
i. PPJK memiliki Nomor Pokok PPIK (NP PPJK)
k. ]umlah ]aminan yang dipertaruhkan oleh PPIK.
Berikut ini adalah kasus dalam rangka impor barang. Dari Kasus
Praktikum tersebut Saudara dinstruksikan untuk mengerjakan
a. Menghitung jumlah perincian bea-bea BM)/PDRI, (PPNO, dan PPh ps.
22Impor yang harus ditanggung oleh Perusahaan.
b. Menghitung Kalkulasi hmpor
c. Membuat setoran BM, PPN dan PPh Pasal Z2lmpor
d. Membuat Setoran BM, PPN dan PPh Pasa1 22 bnpor Pembayaran Bea
Masuk Anti Dumping (BMAD) jika diperlukan
e. Mengisi Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB/PIBK /PIB
dimasukan Kawasan Berikat) jika ada.






6. Certi.ficate of Origin
7. Nama Sarana Pengangkut
8. Perkiraan Pesawat Tiba
9. Pelabuhanmuat
10. PelabuhanBongkar












Wiwin Rahmawati, Alamat: Dusun 01 RT 02 RW 01 Dompyongkulon
Gebang Cirebon ]awa Barat Indonesia. Pada 30-01-2017, Mengimpor
Glaxy Tab, Shoe, Clothes, Charge, berat 2.5 Kg dan KU-4040 Hardener
seberat 160 Kg. dari Cardi. Yang beralamat 43 Hyosen-Robuk-Guulsan
Korea Selatan, dengan sarana pengakut lewat Udara. Berikut ini adalah
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1,. 3208.20.9000 ( KC-s4ooUV).
2. 3208.90.9000 (KU-4040 Hardener)
1USD = Rp 13.883 <:-_
Galaxv Tab
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PT Birotika Semeste a/ }{DL
21,. NPWP PPK
?.2. Alamat PPK
?3. No. & Tg1. Surat Izin PPIK
a8707743082000
Mulia Business Park BLD. F. 11 MT.
Hariyono Kav. 58-60 Pancoran




Berd"asarkan data-data pendukung dan lampiran yang ada pada kasus
ini, Saudara diminta:
1. Menghitung jumlah (BM= 3A%), (PPN= ]IA%), dan PPh ps. ?2
Impor (15%) (PDRI) yang harus ditanggung oleh Wiwin
Rahmawati.
2. Membuat setoran BM, PPN dan PPh Pasal 22tmrpot
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PT. Birotika Semesta/HDL Jakarta





























43 Hyosen-Robuk-Guulsan Korea !--
TO:
PT Birotika Semesta/DHL
Mulai Businnes Park BLD. F Jl. MT.
Hariyono DKI Jakarta RaYa
$flD TG
Wiwin Rahmawati
Dusun o1 RT02 RW0lDompyongkulon
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KASUS 2
PT ASRINDO INDITY RAYA, Alamat: Jl. Tugu KM 9 Tambak Aii ,
Ngaliyan Semarang. Pada 20 ]anuari 2017 Mengimpor Material for
making of Garment dan Accesories. dari F & GS Co. Ltd. Yaog
beralamat B/D 415-12 Jangan-Dong-Dongdaemon-Gu-Seoul Korea















6. Certifcate of Origin
7. Nama Sarana Pengangkut
8. Perkiraan Kapal Tiba
9. Pelabuhanmuat
10 PelabuhanBongkar





76. Jenis PIB TPB
17. ]enis Impor
18. Cara Pembayaran




13. No. & Tg1. Surat Izin PPJK
01".97 9 .7 25. 7-511 . 000
[. Tugu KM 9 Tambak Aji , NgaliYan
Semarang.
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Berdasarkan data-data pendukung dan lampiran yang ada pada kasus
ini, Saudara diminta :
1. Menghitung jumlah (BM),lppN), dan PPh ps. D Impor (PDRI)
yang harus ditanggung oleh PT. Sinar Djaiacan.
2. Membuat setoran BM, PPN dan PPh Pasal 22lmpot










lf;iffi F & Gs, co. LrD. B/D41s-12
c,ry/ste el? Jangan-Dong-Dongdaemon-Gu-Countrl Seoul. South of Korea
Fhone/Far
Cofltact Ptrs
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Dollar US
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Material of Making Garment
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23. No. & TgL Surat Izin PPJK
KASUS 3
PT. Dharma Lautan Utam4 Alamat: ll. Kanginan No 3-5 Ketabang
Genteng Kali Mengimpor 1 PCS AVR dan 1 Lot Air Freight Charges
From Japan to Sports, dari Xin Ming Hua PTE, LTD. Yang beralamat 55
Tuas Crescent 07-AL Singapore, dengan sarana pengakut lewat Udara.




}l. ]1. Kanginan No. 3-5 Ketabang
Genteng Surabaya
Xin Ming Hua PTE.LTD.
55 Tuas Crescent 07-Al Singapore.
: Made in Japqn I
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No: 070000-001 1 75-201 7091 3-0 0717 2
PT. Birotika Semesta
01..310 .77 4.3-062. 000
}L MT. Haryono KAV C. 58-60
Siemens Business Park
000015/29-08-2007
l,o'dr(ir ir,.l"r, I r,i I -r L
INSTRUKSI:
Berdasarkan data-data pendukung dan lampiran yang ada pada kasus
ini, Saudara diminta :
1., Menghitung jumlah (BM, (PPN), dan PPh ps. 22 Impor (PDRI)
yang harus ditanggung oleh PT. Dharma Lautan Utama.
2. Membuat setoran BNI PPN dan PPh Pasal 22lmpor
3. Mengisi Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
I
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PT DHARMA LAUTAN UTAMA
JL. KANGINAN 3.5. SUMBAYA, INDONESIA
INDONESIA.
Adr XIN MING HUA PTE LTD55'fuas Crescent lroT'O'lSinsapore 638743Tel. (65) 6368 Ol88Fax. (65) 6368 0633
www.xmh.cgft.5g
6st Rog No: S'l'O097864_l
Co Reg. No: l99loo{7oN





: AGUS SETYA BUDI
:62315346203















: Tan Fu Yuan / Cindy
: TT in advance
:No
: EX.XMH
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XIN MING HUA PTE LTD
55 Tuas Crescent $07'ol
Sinoapore 638743
Tel. (65) 6368 olBB
Fax. (65) 6168 0633
wws.xmh.con,sg
6s1 Res Noi l{2.009786{.1
Co. Ileo. Noi lggl0o470N
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I LO'r MARINE SPAITE PAR'I'S
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KASUS 4
PT. Bintang Delapan laya Abadl Alamat: Il. Sukomanunggal No. 70
Surabaya. Pada 13 Nopember 20l,.6 Mengimpor 1 jenis Barang Top
Cover, 163 PCS, dari Xiamen Kunhui Trading Co. Ltd. Room 602, Eroing
Building No. 334 Sout Hubin Road, China dengan sarana pengakut
lewat laut. Preferensi Tarif berdasarkan eCFTA (ASE AN China-Free Trade
Area) menggunakan Form E. Asuransi 0% dan Freight $550 Berikut






6. Certifcate of Origin
7. Nama Sarana Pengangkut
8. Perkiraan Kapal Tiba
9. Pelabuhan muat
10. PelabuhanBongkar












1-. No. & Tgl. Surat Izin PPIK
31.505.377.76M.000
IU, APIU: 133701883-P
}I. }l. Sukomanunggal No. 70
Surabaya
Xiamen Kunhui Trading Co. LTD.
Room 602, Erqing Building No. 334
South Road China















PT. Delapan Sarana Niaga
02.633.177.7.605.000





Berdasarkan data-data pendukung dan lampiran yang ada pada kasus
ini, Saudara diminta :
1. Menghitung jumluh (BM), (PPN), dan PPh ps. n Impor (PDRI)
yang harus ditanggung oleh PT. Bintang Delapan Jaya Abadi
2. Membuat setoran BM, PPN dan PPh Pasal Z2lmpor
3. Membuat Setoran BI\4 PPN dan PPh Pasal ?2lmpot
4. Mengisi Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
**Jffiu**
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CV. Central Baja lJtama, Alamat ]1. Manunggal Kebonsari Kencana Blok
A NoL, RT 009. Pada 25 November 201s Mengimpor 1 jenis Barang
Electrolytic Tinplate, yaitu: T4cA ukuran 0,20 x 890 x C seberat 128060
Gross WT dan berat Bersih 123060 Net WT. dari Shin Hwa Silup Co. Ltd.
Y*g beralamat 66-1.-4 sung Kok Dong An city, Kyung Ki Do, Korea
selatan, dengan sarana pengakut lewat laut. Dalam mengimpor barang
tersebut cv. central Baja utama dikenakan Bea Masuk Anti Dumping
(BMAD) sebesar 4,4%.







7. Nama Sarana Pengangkut
8. Perkiraan Kapal Tiba
9. Pelabuhan muat
10. PelabuhanBongkar













Jl. Manunggal Kebonsari Kencana
Blok A No 1. RT 009.
Shin Hwa Silup Co. Ltd.
661.-4, Suk Kok Dong An San City,
Kyung Ki Do Korea Selatan.
Korea Selatan














PT. Pratama Logistic System
31,.?29.355. g-612. 000
22. Alamat PP}K
23. No. & Tg1. Surat Izin PPfK




Berdasarkan data-data pendukung dan lampiran yang ada pada kasus
ini, Saudara diminta :
1. Menghitung jumlah (BIvI), (PPN), dan PPh ps. D Impor (PDRI)
ymtgharus ditanggung oleh CV. Central Baia Utama'
2. Membuat setoran BM, PPN dan PPh Pasal 22lmpor
3. Membuat Setoran BM, PPN dan PPh Pasal 22 krryor Pembayaran
Bea Masuk AntinDumPing (BMAD).
4. Mengisi Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping
(BMAD).
S. Mengisi Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
B/L- Ns.
SHIN II'IIA SILUP CO,.LTO.
661-4 SUNG KOK OONG, AN S,AN CITY
KYUI.IG KI OO, KOREA
Ccrolstaa
CV CENTHAL BAJA UTAITA
Jt. UANUNGGAL KEBONSARI KENCANA
BLOI( A NO. 1 RT.OOg RW. OO3 KEBONSIRI,
JAIANGN SURABAYA 60233 INDONESIA
AS CONSIONEE
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Iilr'lLU25 I 0576 /Wl L57 0 47 02
m{1u2743290/lllH15704€93
v{11U2770640 /U{H L57 047 28







Finil drstindtlon(For thG Me?chEnt Rcl,)
sAt0 T0 cot{TArN :
ELECTHOLYTIC TIilPLATE
S IZE P'K6
0.m x 890 x c T4cA 2.8t2.8 S/F 24
,FREICIII PBEPAID-
No. of6ortal- i Klnd ol Packagerl Desorlption Goods
ncra of P'ksa I
e+ prisi 
":lltfp":.j?AD 













I I I I I I / I I r t / / i I I I t I / I / / I I I I / t I t / I I i t i l,/ / t i / / / I I I I I lV I ! / / I
IoTAL : 24 P',KGS 121.620M/T I23.060M/ti i
i$iiii"rr:u
INO NET vll'T i GflOSS IIII'T
I tZt.620M/lI 123.060M/T
t tc !-.;rind
OftIGINALSAY brx (o) coNTATNEBS oNLY.
I
Totrl nu.nbcr ol contslnarg
or pack6gc. (ln wordsl According to tha d.otaradon of tho merchant
Frolght and chsgsr
FRET6HT PREPATo ns ennmdeo
Total
For d.llvcry of good! plca66 apply to:
PI. KEMASINOO CEPAT NUSANTARA
Komolek Rukan irrlitra Bahar i
Jl. Pakin Haya No. I Blok C 3A-s
Jakarta 14440 - Inoorresia
TEL : 62*21*6629638 (EXT FAX : 62-21-660d570
No. ol oriBinal B (sYL
THSEE ( 3 j
AFfl.06.2015at
ln withesr whBtGof thc number of ori!i^r..t Ei{B ;t :;-*iri nl1rc
!!low hava bson 3lgn6d, all ot this t9rcr y€ 6.r ffi c,r snrcn
balng Ecoompllsh$dr ih6 othon to starE .oi:






SHIN HWA SILLIP CO,,LTD.
661-4 SL]NG KOK DONG, AN SAN CITY
' KYUNG KI DO, KOREA
For Account & Risk of Messrs.
CV CENTRAL BAJA UTAMA
JL. IUANUNGGAL KEBONSARI KENCANA
RLOK A NO. 1 RT.OOg RW. OO3 KEBONSARI.
JAIvIBANGAN SLIRABAYA 60233 INDONESTA
CV CENTRAL BAJA UTAfuI,A
JL, IVIANUNGCAL KEBONSARi KENCANA
BLOK A NO. 1 RT.OOg R]V. OO3 KEBONSARI,
JAN,{BANGAN SUMBAYA 60233 INDONESIA
No. & date of invoic






Sailine on or about :
APR. 06. 201s
Shipping marks Description of Goods : Gross Weieht
ELECTROLYTIC TINPLATESIZE P ]..G NO NET W'T
0.20 X 890 X C T4CA 2.8/2.8 B/:' 2t r2t.B2o!,1!:
l///lll///!/ll//l/l/ll///l/l//l//l///l///ll//l/////ll/l/ll/l/i,,,t/iiil,!llll/l/i//lll/ll/l/lll////'il/,i,il1ll;,,








if - ri;;1 *-:-ff.
Shipper/ E:cporter
SHIN [{WA SILU}' CO.,LTD.
66I-4 SUNG KOK DONG, AN SAN CITY
KYUNG KI DO, KOR$A
For Account & Risk of Messrs.
CV CENTRAL BAJA UTAIvIA
JI-. I\{ANLINGGAL KEBONSARI KENCANA
tsLOK A NO. 1 RT.OOg RW. OO3 KEBONSARI,
JAMBANGAN SURABAYA 60233 INDONESIA
CV CEI'.ITRAL BAJA UTAI\,,IA
JL. M.ANLINGGAL KEBONSARI I(ENCANA
I]I.CIK A NO, 1 RT.OOS RW. OO3 KDBONSARI,





















0.20 x 890 x c T4CA 2.5/2.5 BIF 121.S2t]MlT @LtS$l.060.-ijs$t 28.s17.2a
i//lttl//itl/ltlt/tt//l/l/tl///lll//H//l/////ll/flllll//il/ti/fi1////////lt//t/#t/t/fi//t/i/tiilltil//t/ti/tt/il/t1t///////t t




H\TA SILUP CO . LTIJff.%i*
Carrier :
WAN HAI




l. Goods consigned from (Exporteds business name, address, counry)
SHIN HWA SILUP CO.,LTO
561-4 SJNG KOK DONG AN SAN CIW KI.hIG KI DO KOREA
2. Coods consigned to (ConsigneCs name. address' country)
]V CENTRAL BAJA UTAMA
JL,HANUNGGAL KEBONSAHI (ENCAM BLOK A NO. 1 RT OO9
103 KEBONSARI JAUBANGAN SURABAYA 60233 lNDOt'lESlA
i, Means of transport and route (as far as known)
Departuredatc 06 APfl, 2015
Vessel's n'anre/Aircrait etc. WAN HA I 105 5122
Port of l-oading
. I - Dcclaration by the cxporter
Thc undersigned hereby declares tlrat the above det4ils Bnd ttatements
8rc corrcotl that ell the goods were produced in
(Country)
and that they comply with tlre origin requiremcnts specificd for these
goods in the KOREA-ASEAN Free I'radcArea Prcfcrendal Tariff
for the goods cxported ro
Placc ond date, signature of authorizxd .signatory
Reference No. 0Ol-l 5-0230543
Referencc Corlc. dcSb-9f58
KOREA.ASEAN FREE TRADE AREA
PREF'ERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN





4. l'or official use
Lf Preferentiai Treatnrent Given Unrler KOREA-ASEAN
Frce 'Irade Area Preferentlal Tarill
X Pretbrential Trcatmcnl Not Civen (Pleasc statc
reason/s)
lr"e-nffi*il
It is lrereby cenilie4 ()n the baiis of control caried cJ'- L:{ :,:
declamtion by the exporler is corrcct.
06 ApH 2015
Rl(l






7. Number and type ofpackages, description o1'
goods (including quantiry where appropriate













t/il i/il ///lll u-6 C00E 
: 7UA.l2-0000(N2007) lELE0rH0LYTlc
T I NPLATE
iIZE P'KG NO Nfi liI'T OBOSS
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Cv. CENTRAL EFdA UTAf,,tA
JI. Manung$l Klboris$l Kcncona Etok A No.i ftT 009 RW 093 Ksboflrari
Jambangan - Surabayr
TYPE OF COVER (RAIE)
LIMIT OF ANY OIiE CONVEYANCE
lnrtliuto Csrgo chuie'A'(lmpo.t) (0.12600 %)
. ELECTROLYNC TINFLATE IISD
II'{VOICE No.SH-CV-1tmt7 dd 24Mrml
201 5
BA No. OALINCSL,B1!O40o1 dd 05 April
2016
141,808.92
- hrtltulc C!rg6 Cl.urffi 'A, : .t % ol TSI
ATTACH't/ENIEXTENSIONS AE trrettchelt
fC ETD/IiErrsDelr
VJAREHOUSE Apr 6, !015
NOTE : ln trilnei.e whsrsot lh$ Undsrslf,ne d belng duly autho.tsrd by thr lntur6r$ *nd on behclt ol lho ln$urori




l. bgt unan tnl dtbut uh, ftnd! Iorrgan 6laffqttk matafut rnor(iD,smo dppruyet dorl si,tw
















. lnslltuls Cirgo Clau3d ?" 0mport)
From : INCHAN, KOREA
To : SUMBAYA, INOONESIA
Convwence^/a:rel EEI[,











SURA'IC EERSETUIIUAII PENGE!-UAE;L}'I EARAI'IG
r,I"rn"r, ol12?g/wB,c.l-0,/KPP-uP-01/2015 Tang'gar :
TNITTUTNNTNN KEUANGAN REPTIBIIK INDONE5IA
DfRETSORAT JENDERAL BEA DAN CUIGT
IOINTOR WII.AYA}} JAT,TA TII'IUR I










NAMA : PT. PRATA}TA LOGISTIC SYSTEM
A.]. MAts : KO}4PLEK RUKO GREEN GARDEN REGENCY
NP PP,JK :3O1520
A2 NO. 24. DAHANF.E.]O, KEEOMAS, GRESIK
Tarrggal : O5-O'{ -201-5
Tanggai : 23-t-lul-2015
(
o7 o 000-00L3 49-2A150422-000079
CTPS / TPS CONTAINER
osrd.xcsuBl5o40or
























: 31,. 718.064. 4-609.000















Nn rsgzlo20 201310 L 0$1
Peluntukan :
I. Importir;
2. Pejabat yang niengawasi penqq{Varan barang'
Formulir rni clicetak secara otbinatts oLeh sistem koETPuter dan tidak memerLukan naj--a. :i-:-'jl
tangan peJabat, dan caP dinO.g".
ukuran lPenegahan
r0 5 l''lAY ru l$
Surabay-:..
P€jdbal yanq mel-tqawasL pengel-uaran barang
1. f,rportcr (Nnme, addrrss, country)
SHIN I.f'TA SILItr CO,,LTD
66I-4 SI.,,NG KOK OONG AII SAN CITY KYTJNG KI M KOFEA
2- Consigucc 1n-smc, rddrcssr, cou[try)
W CEMTHAL &AJA UIAIIA
JL,IANUNGGAL KEEOflSARI KEI'ISU{A BTOK A I,IO. 'I RT OO9. FfT OO3
KEBOI{SAfl I JAMANGAN SUHAEAYA 60233 I}.IOOI{ESIA
3. Couutr!'of Origio
THE BEPUBLIC OF KOREA
4. Trrnrport detriis
FRo[ : tNCHoit,
TO : SINA8AYA, I8Y ltAl,l Mr 105 s122
Reference No. 001-15*02?7800
Reference Code. 6e9f-f0b3 ORIGINAL i
6. M*rks & psckagcsi dcacription o f gmds
CERTIFICATE OF ORIGTI.I
issued by
THE XOREA CHAMBER OF OOIi{IiIERCE & INDI,STRY
Seoul, Republic of Kor€a
End 0f Pase.. .
9. Certilicstion
TIE undleffignrd aulhority hcrcby ertifis Ln,et rf, Eo:,! :.s.. E [:;'r ]-{:rJs
in lhc cnuntry showl in box 3 lo thc bcs cf :': e * x.;: a'( E,E
E. Deckntion by ttc Erporter
l'hc uodcr$i$cd, s$ an aullrorired signatory, h<reby dcclarrs thx the above.
montioncd goods wrc pruduccd or manu&aturrd in th6 counlry sbowD in box 3-
(sisn.turc) 
w
PRESIDE}N SHiN JUNG KOOK 03 APR 2015
qf
U\I ,
jr ldentify the authenticity of certifir:ate for veritication rith the rebsi'.e
I r f.: Er.{. }!Iu h:,
@
















Jalar I\lenur Pumpungan 30 Surab,rva b0118 I (031) 5947505, 594784A,591465u1; Far. {031) 5q32218





Nornor: A.Ma / 01.6a / IX / 2075
Tanggal 08 September 2015
: Ketua STIESLA,
: 1. Winarningsih, S.H., M.M.
2. Eka Yuliati, S.E., M,Si.
3. Anang Subardjo, S.E., lv{.lvl.
: Penyusunan Buku Praktek Kepabeanan dan Cukai
Ketua STIESIA menugaskan kepada para dosen tersebut di atas untuk menyusun Buku Prarktek
Kepabeanan dan Cukai dalam rangka memenuhi kebutuhan praktik mahasiswa pada tahun akademik
2015 / 201 6, 201 6 / 2017, dan 2017 / 2078,
Petunjuk Pelaksanaan:
1. Nama rnata kuliah praktik, judul buku praktik, semester dan tahun penggunaan, serta nama tim
penyusun buku praktik adalah seperti yang tercantum dalam nota dinas ini.
2. Judul buku praktik harap disesuaikan dengan nama matakuliah praktik yang bersar"rgkutan;
sedangkan iumlah buku dalam satu set/paket buku praktik harap disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Materi setrap buku praktik harus memperhatikan kompetensi yang seharusnya diperoleh mahasisn,a
setelah mengi kuti praktik.
4. Buku praktik (untuk matakuLiah yang sama) diharapkan berisi materi yang berbecla pada setiap
perganhan senester atau pergantian tahun akademik.
5. Penyusutran buku praktik h.rrus direncanakan sebaik-baiknya, sehingga kebutuhan buku praktik
setiap sernester dapat terpenuhi tepat waktu.
6. Tim penyll5un buku praktik harus berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Bea clan Cukai, serta
berkoordinasi dengan tim penyusun lainnya (bila ada perbedaan anggota hm) untuk menghindari
duplikasi materi yang tidak diharapkan.
7. F{onorarium penvusunan buku praktik diberikan untuk setiap paket buku praktik; serta dibebankan
pada anggaran tahun;rn STIESIA dan dibavarkan sesuai ketentuan 
_vang berlaku.
Nota Dinas iniditerbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya clengan penuh tanggunglau,ab,
. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak., CA.
Tembusan Yth.:
- Wakrl Ketua l dan il.
- Ketua Prosram Studl 51 Nlanajemen
- Ketua Program Studr D3 1vtj. Perpalakan
- Kepala Laboratonum Bea dan Cukai.
PERK{-i\{Pt-;L.{}i l'EI\lYEi-ENC,cAI(A p[:ii]lDiliAi\: ]iAstor-rlL ( l]rriiphli;Drti]I:s i
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